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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre  las estrategias de lectura  y la Comprensión de textos en estudiantes 
del  segundo grado, Los Olivos 2015? y el objetivo general fue determinar   la 
relación entre  las  estrategias de lectura  y la Comprensión de textos en 
estudiantes del  segundo grado, Los Olivos 2015. 
 
El tipo de investigación  fue básica descriptiva, el diseño no experimental, la 
investigación es descriptivo correlacional y el enfoque es cuantitativo. La muestra 
es de tipo  probabilística compuesta por 180 estudiantes de las instituciones 
educativas del distrito de Los Olivos. La técnica que se utilizó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los estudiantes.  
Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad del instrumento  se  utilizó  el   coeficiente  correlacional de  Sperman  
que  salió  positiva   para  la variable Estrategias de Lectura y para la variable 
Comprensión de textos. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una correlación 
positiva alta entre Las Estrategias de lectura   y la Comprensión de textos en los 
estudiantes del segundo grado de primaria-Instituciones Educativas de las redes 10 















The present research had as general question: What is the relationship between 
reading strategies and reading comprehension in second graders, Los Olivos 2015? 
and the overall objective was to determine the relationship between reading 
strategies and reading comprehension in second graders, Los Olivos 2015. 
 
The research was descriptive basic, non-experimental design, research is 
descriptive and correlational approach is quantitative. The sample is  probabilistic 
and stratified type consisting of 180 students of the educational institutions in the 
district of Los Olivos. The technique used is the survey and data collection 
instrument was the questionnaire administered to students. Expert judgment is used 
for validity of the instruments and instrument reliability of the Spearman correlation 
coefficient that was positive with variable Strategies for Reading and Reading 
Comprehension variable was used. 
 
In the present investigation it was reached to the conclusion that there is a high 
positive correlation between reading strategies and reading comprehension in 
students of second grade-Educational Institutions networks 10 and 11 of the district 

















A presente pesquisa teve como questão geral: Qual é a relação entre as estratégias 
de leitura e compreensão de leitura em alunos da segunda série, Los Olivos 2015? 
eo objetivo geral foi o de determinar a relação entre estratégias de leitura e 
compreensão de leitura em alunos da segunda série, Los Olivos 2015. 
 
A pesquisa foi descritiva projeto básico, não-experimental, a pesquisa é descritiva e 
correlacional abordagem é quantitativa. A amostra é do tipo -probabilística  
composta por 180 alunos das instituições de ensino no distrito de Los Olivos. A 
técnica utilizada é o instrumento de pesquisa e coleta de dados foi o questionário 
aplicado aos alunos. A avaliação especializada é usada para a validade do 
instrumento instrumentos e confiabilidade do coeficiente de correlação de 
Spearman que foi positivo estratégias variadas para Leitura e Compreensão de 
leitura variável foi usada. 
 
No presente inquérito, foi alcançado à conclusão de que há uma alta correlação 
positiva entre as estratégias de leitura e compreensão de leitura em alunos de 
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